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ПАМЯТИ 
ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА СУХОБОКОВА 
(1937- 2008)
2008 г. для раннесредневековой археологии Восточной Европы 
оказался особенно тяжелым на утраты. 21 июля 2008 г. трагически 
оборвалась жизнь близкого друга и коллеги Владимира Кузьмича 
Михеева, члена редколлегии “Хазарского альманаха" — Олега 
Васильевича Сухобокова -  талантливого ученого, известного 
археолога-слависта, доктора исторических наук, ведущего 
сотрудника Института археологии НАН Украины, незадолго перед 
этим, в октябре 2007 г., отметившего 70-летний юбилей.
Олег Васильевич Сухобоков родился 26 октября 1937 г. в 
городе Трубчевске Брянской обл. в семье учителей Сухобокова 
Василия Алексеевича и Сухобоковой Натальи Владимировны.
В 1956 г. О.В.Сухобоков заканчивает школу и призывается в 
армию, откуда был уволен в запас в июле 1959 г., как раз вовремя, 
чтобы сдать вступительные экзамены на исторический факультет 
Харьковского государственного университета им. А.М.Горького, 
где и познакомился с В.К. Михеевым. На выбор специализации во 
многом повлиял отец, сам же Олег, свободолюбивый, великолепно 
рисующий, интересующийся литературой, воспринял выбор 
поначалу сдержанно -  понять свое призвание ему помогла лишь 
археологическая практика. Археология удивительным образом 
сочетала в себе интересы О.В.Сухобокова: искусство и литературу, 
относительную идеологическую свободу и ‘‘беспризорную’’ полевую 
жизнь. Была в ней и тогда своя романтика, хотя в голодное 
послевоенное десятилетие археология привлекала только сильных 
духом людей. Изучая скифскую археологию под руководством 
Б.А. Шрамко, он участвовал в 1963 и 1964 гт. в IX и X Всесоюзных 
студенческих археологических конференциях.
После окончания университета в 1964 г. О.В.Сухобокова 
направили работать учителем истории в школе № 24 шахтерского 
городка Торез Донецкой обл. Мрачная атмосфера рабочего Тореза 
не сулила ничего из того, к чему стремился О.В.Сухобоков, поэтому 
он пишет письмо в Институт археологии АН УССР, выражая желание 
стать археологом, которое попадает в руки к В.И. Довженку. В 
1966 г. О.В.Сухобоков получает от В.И. Довженка приглашение 
сдать экзамены в аспирантуру Института археологии, с которым 
отныне и будет связана вся его дальнейшая судьба.
В Киеве новыми учителями О.В. Сухобокова становятся 
археологи-слависты В.И. Довженок и Д.Т. Березовец. Под 
руководством последнего О.В. Сухобоков принимает участие 
в раскопках Верхнесалтовского и Нетайловского могильников 
салтовской культуры; вместе с В.И. Бидзилей участвует в 
раскопках знаменитого скифского кургана “Гайманова могила’ ; 
проводит' обширные разведки на Днепровском Левобережье 
и Приазовье с Д.Т. Березовцом и М.П. Кучерой; работает в 
экспедициях В.И. Довженка, В.К. Гончарова, А.М. Лескова, 
Е.В. Махно, Д.Я. Телегина, В.К. Круца, А.И. Кубышева и др. 
А в 1968 г. О.В.Сухобоков возглавляет Левобережный отряд 
Раннеславянской экспедиции, с 1974 г. реорганизованный в 
самостоятельную Левобережную славяно-русскую экспедицию.
За почти 40 лет полевой деятельности О.В. Сухобоковым
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были исследованы несколько десятков ярких археологических 
памятников: раннеславянское поселение Курган-Азак (1968 г.),
волынцевское поселение Ходосовка (1972 г.), роменско-
древнерусское городище Ницаха -  летописный Ничен (1973-74, 
1986-88 гг.), раннероменское Опошнянское городище (1974- 
1975 гг.), роменско-древнерусское городище и могильник возле 
с.Каменное (1976-78 гг.), летописный древнерусский Путивль 
(1979-82, 2006 гг.), эпонимный памятник волынцевской культуры
-  поселение Волынцево (1980-1981 гг.), роменское городище 
Лухтовка (1983 г.), волынцевское Бытицкое городище (1985-1989 
гг.), древнерусское поселение Цибли (1995 г.), древнерусский 
Ромен (1994 г.) и эпонимное роменское городище „Монастырище” 
(1999 г.), а также многие другие. Трижды О.В. Сухобокову довелось 
устанавливать даты основания городов -  Путивля, Лубен и Ромен. 
В большинстве экспедиций его главным сотрудником и коллегой 
выступала супруга -  С.П. Юренко, но в различное время в работе 
экспедиций принимали также участие О.В. Пархоменко (Иченская), 
Р.С. Орлов, В.Д. Дяченко, А.П. Моця, П.М. Покас, В.В. Приймак, 
С.П. Пеняк, А.Б. Супруненко, В.А. Парня, Л.И. Белинская,
Н.А. Милованова, В.Б. Звагельский, А.И. Журко, А.Е Пуздровский,
А.Б.Авагян, А.В. Григорьев, Г.М. Бузян, Б.У. Вайнер, А.В. Колыбенко,
А.В.Комар, Ю.В. Кухарчук, А.Л. Казаков и др. Ещё труднее перечислить 
всех археологов, с которыми довелось сотрудничать, общаться или 
дружить О.В. Сухобокову за длительную научную карьеру, тесно 
вплетенную в судьбы всей украинской и российской археологии 2-й 
пол. XX в.
Научные интересы О.В.Сухобокова с момента поступления 
в аспирантуру сконцентрировались на раннеславянской и 
древнерусской археологии Днепровского Левобережья, истории 
восточнославянского племени северян и судьбе „Северской земли” 
в составе Хазарского каганата и Древней Руси. В 60-70-х гт. XX в. в этих 
вопросах противостояли концепции Д.Т.Березовца и И.И.Ляпушкина. 
Разрешить эту дискуссию на базе новых материалов была 
призвана кандидатская диссертация О.В.Сухобокова „Население 
Днепровского Левобережья во второй половине первого тысячелетия 
н.э.", успешно защищенная в 1973 г. под руководством В.И.Довженка, 
и появившаяся вслед за ней монография “Славяне Днепровского 
Левобережья (роменская культура и её предшественники). Киев: 
Наукова думка, 1975. 167 с.”.
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Последующие 20 лет археологических исследований региона 
принесли новые яркие данные, позволившие на новом уровне 
раскрыть механизмы культурных преобразований на Днепровском 
Левобережье в VIII—XI вв. Эти исследования были отражены в 
докторской диссертации „Этнокультурное развитие населения 
лесостепной Левобережной Украины в конце I -  начале II тыс. 
н. э.", защищенной в 1993 г., а также в монографии “Днтровське 
люостепове Л1вобережжя у VIII-XIII ст. КиТв: Наукова думка,1992. - 
216 с.".
О.В. Сухобоков на масштабном материале продемонстрировал 
преемственность традиций в керамическом комплексе, 
погребальном обряде, антропологии населения, придя к выводу 
о рациональности утверждения о существовании единой 
„волынцевско-роменской” или „северянской” культуре Левобережья
VIII -  начала XI вв. Его работам не свойственны полемизм и 
эмоциональность, выраженная реакция на слова оппонентов- их стиль 
обычно утвердительный, чтообеспечивалосьпрочным источниковым 
базисом, великолепным знанием всего массива используемого 
материала, в то время как оппоненты зачастую довольствовались 
только краткими публикационными выдержками.
В Научном архиве Института археологии НАНУ хранятся 
рукописи неизданных монографий: „Памятники эпохи Киевской 
Руси на Днепровском Левобережье" (1977 г.), “Историко-культурное 
развитие южно-русских земель в IX-XIVb." (1984), “Древнерусские 
памятники Юго-Восточных районов Днепровского левобережья (по 
материалам археологических исследований 1970-1987 гг.)” (1987 г.). 
Вышли в свет только небольшие монографии по исследованным 
памятникам -  .Древнерусский Путивль и его округа. -  Путивль,
1990." и “Опошнянское городище. -  Полтава, 1995.” (в соавторстве 
с С.П. Юренко). В последние годы жизни подготовлена к печати 
книга по материалам раскопок древнерусского комплекса у с. 
Каменное,’  к сожалению, только в проэктах остались “Северянские 
грады Древней Руси" с полной публикацией памятников у 
села Ницаха, г. Ромны и др. роменских городищ, исследованных 
О.В. Сухобоковым, а также главная книга жизни исследователя о 
Битицком городище и волынцевской культуре в целом.
Неоценимое археологическое наследие О.В.Сухобокова 
остается довольно слабо введеным в научный оборот, и в этом мало 
вины самого исследователя. Полная монографическая публикация
памятников в советское время была проблематична для всех, а 
тем более, всегда неудобному для начальства О.В.Сухобокову. В 
кризисные 90-е гг., когда наука балансировала на грани физического 
выживания, удалось кратко издать лишь два памятника, а с 
началом XXI в. в стремительно теряющем культурные приоритеты 
украинском обществе научные монографии вообще превратились 
в частную инициативу ученых.
В экспедициях О.В. Сухобокова выросли как ученые В.В. Приймак 
и J1.И. Белинская, активно продолжающие ныне исследование 
северянских и древнерусских древностей Сумщины. Выступил
О.В. Сухобоков и научным руководителем успешно защищённых 
диссертаций по хазарской проблематике А.В. Комара и 
J1.И.Красильниковой.
Хазарская или, Шире, востоковедческая тематика в 
последние годы играла важную роль в интересах исследователя, 
являвшегося членом Ученого совета по защитам диссертаций 
в Институте востоковедения им. А. Ю. Крымского НАНУ, 
входившего в состав редколлегии “Хазарского альманаха”, а 
несколько ранее -  возглавлявшем группу по подготовке свода 
памятников салтовской культуры в Институте памятникохранных 
исследований Министерства культуры и искусств Украины. В 
1-997-2004 гг. О.В. Сухобоков также активно работал на раскопках 
средневековых турецких памятников в составе Международной 
Южной Средневековой экспедиции (украинско-турецкой). 
Ненадолго попробовал себя О.В. Сухобоков и в роли преподавателя 
Педагогического университета им. Г. Сковороды (г. Переяслав- 
Хмельницький) и Международного Соломонова университета 
(г. Киев).
Олегу Васильевичу Сухобокову выпало пройти длинный и 
трудный жизненный путь, полный драматических событий, работы 
и идей, разочарований и успехов. Его объемное, яркое научное 
наследие уже вошло в золотой фонд восточноевропейской 
археологии, и ещё долго будет оставаться важнейшим источником 
в исследованиях этнокультурных процессов на Днепровском 
Левобережье в эпоху средневековья.
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